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VIJESTI 
64. Kod alifatskih 6e se spojeva numerirati ugljikovi atomi temeljnog lanca od jednog kraja 
<do dru,gog uz upotrebu arapskJih brojku. U dvo jbenim slueajevima dat ce se najnizi hrojevi (1.) 
g lavnoj funkciji, (2.) dvostll'ukom vezu, (3.) trostrukom vezu (4.) atomima ili ·ra,dikalima, koji 
:su izra,zeni p~efiksima. Izraz »najnizi brojevi« znai'i1 on:i, koji obuhvataju najnizi pojedinacni broj 
iii bTojeve. Tako je 1, 3, 51, noze od 2, 4, 6; 1, 5 5, nize od 2, 6, 6~ l, 2, 5, nifo je od 1, 4, 5,; 1, 1, 3; 4, 
nize i·e od 1, 2, 2, 4. 
65. Po1ofaj u <pobocnom lancu oznacit ce se brojevima H." slovima pocevsi od mjesta r.azgra-
njenja. B.rojevi iii s.Jova bit ce u zagradama za,je dno s imenom :la,nca.. 
66. U dvojbenim slucajevima ostat ce kod numeriranja atoma iii r adikala izrazenih prefiik,sjma 
l sti red, kakav je izabran za prefikse pred imenom O·snovnog spoja i:U !PObocnog 13.nca\ kojega 
su orui supsti•tuenti. 
67. Prefik•si di, tri, tetra i t. d. upotrebljavat ce se pred jednostavnim dzrazima (na pr. dietil-
'.butantriol), a prefiksi bis, Iris, fefrakis i t .. d pred kompleks•nim izrazima. PrimjN'ii: bis [metil-
oamino]propan CH3NH[CH2]3NHCH3; bis (dimetilamino) etan (CHs)2NCH2CH2N(CHs)2. Prefiks bi upo-
·trebljavat ce se •samo za naznacivanje podvostrucenja nekog radikala iii spoja. Na pr. bifenil. 
68» U pripremi je k a talog ciklockih sistema s ,njihovom numeracijom i prema postojeeem si-
:s temu i prema soist~mu g. Pattersona u izdanju National Research Councila Ujedinjjl\lllih Drzava 
.Amerike i Americkog kemijs'kog drustva .. 
Da bi •se izbjegla <waka za.buna, komis•i ja. prepor.ucuje, da se na pocetku sva ke publikacije 
1rnvede sistem numeriranja. 
Komentar 
Pravila su prevedena s engleske i francuske verzije konacnog 1zvjestaja kmnisij e, a te su 
1Udesene za upotrebu u tim jezicima. Ka.ko to i7lrijekom na,vod1i pra-vilo 3., treba pravila prilagoditi 
·d uhu svakog pojedinog je;,,i ka. Stoga su u prijevodu oznake i imena dani u hrvatS1koj fonetskoj 
tra,ns'kripciji', t e je na pr. <posvuda zamijenjen y sa i, x sa ks, th S•a t, ph sa f, qu sa k d t. d., 
:a .slova, koja se ne izgovaraju, kao na pr. docetn:o e, izostavljena su (vidi o tome i komentar 
·uz pravilo 3.). Izuzetak su od toga. 1Pravila 14., 31(\. i 58. , koja .s·u dana s imenima i oznaka.ma 
prema o!'iginalnim verzijama, jer ih u hrvatskoj ·redakciji toreba prefo·rm1rati. Razlozi za to', kao 
.i predlofona formulacija ,;a hrvatsku verz<lju, dani su u komentaru uz odnosna pravi1a. 
U fra ncuskoj i engles,koj nomenklaturi upotrebljavaju •Se .za nazivanje halogenib derivata 
'Oznake fluo,ro, kloro, •bromo i jodo. Kod nas se uvrijezila ,praksa, da se ti spojevi oznacuju pre-
iik11ima bez upotrebe docetnog -o; na pr. brombenzen. Primjeri u,z pravila su zato navedeui uz 
upotrebu prefiksa f!uor-, klo>i-', brom- a jod-. 
1. Iz pra-vila proizlazi, da Ko.mite! nije imao na.mjeru da: provede neku radikalnu promjenu 
u termi.no:togiji, nego da rusklad:i i uniHcira postojecu praksu, ko!.iko je to god moguce, i da 
iskljuci iz U/POtrebe neprikladna imena, t e da lime da smjernice z.a pravilan .razvoj nomeTukla,ture 
u buduenosti. Svaka bi da,lekosefoa ,promjena terminologije u sadanjem s tanju nauke bila samo 
n,a iHetm, ukol:iko bi se uo[)Ce mogla provesti. Time je ·napusteno .os tv.a1renj e zelj e izrecene u 1. 
pravilu zenevske konvencije, da svaki organski s.poj treba da ima jedno sluzbeno ime. 
3. Kao sto je vec u u;vodnoj napomeni navedeno, bilo je potrebno da se u skladu s ovim 
'J)raV'ilom provedu promjene u oznakama p.redvidenima 1ijeskom konvencijom. To nije s'1ucaj samo 
u hrvatskom, nego i u mnogim drugim jezicima. Vecina tih promjena da se J:>rov,es~i bez vecih 
teskoea, a.Ji se u nekim slueajevima moralo odstupiti od zahtjeva Komitetal. 
Zavrseci, kojoima se u francuskom i engleskom moze sluziti .bez smetnji, ne mwgu se, upo-
trebiti u dirug1m jez:icima•, jer slova., koj a se u franouskom J engleskom u tim •zavrsecima ne izgo-
varaju, oznacuju u mnogim drugim jezicima fleksione p.romjen,e. Tako .na pr. nastav.ak -ole 
za heteroci.klicke 1s,pojeve positaje u njemackom -ol, u spanjolskom i talijans'kom -olo, i t. d. 
·u hrvatskoj redakciji mora.Jo se odUistati od na•stojanja, da se sufaksi u takvim slueajevima razli-
kuju od sufik,sa istog izgovora, a ra.z1icitog pisanja u Jezicima s e timoloskim naCi,nom pisanja 
i da. se lijeska nomenklatura provod:i potpuno dosljedno. Ako se uzme kao primjer rijee pirol, 
·koja u francuskoj i engleskoj tra,nsk,riJpciji glas·i pyrrole, vidi.md, da ce se un.atoc neslaga,nju s pra-
vilom 14, morati upotrebiti zav.rsetak -ol. OsteJe bi naime kombinacije dovele do ;,zraza, koji 
u nasem jeziku nd:su zgodni', ka,o na pr. pirole iii pirolo i t. d . ., iii bi se mo•ralo odustati od 
principa foneticnostL Zbog toga se u takvim slueajeviina poslo za njemackom praksom, te se 
predvida upotreba vec uobicajenih im(lna, s n eispravnim zavrsec:ima. hto vrijedi i za medusobno 
.razlikovanje sufiksa -yne i -ine, te -ene i -an. (vidi komentair uz .pravla 14. i 33.). 
~- Nekadanje ime za alkane »parafin:i« primjenjuje se· za smjesu kruUh ug.!jikovodika. 
* Vidi: Arhiv kem, 24 (1952) 7-11; 25 (1953) 61---64, 117-120. 
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5. Imena ugljikovodika Co. c .. , 020 i t . d. izvode se od kombina0ije grckih i latinskih bro-
jeva (no nan, nonadekan, nonakozan, nonatriak ontan i t. d.), a tsto ta k o i irne ug]jjkovodika Cu. 
-undekan. Posljednje se ime &u·srece cesce nego hendek an, ia.ko i e i ovo ispra'VnO i u upo-trebi . 
Z_a formiranje ostalih imena m1potrebl javaju se grcki broj evi. 
6. Uv jet »iii ako se time postize jednostav nij e ime« ({ou S·i cela donn,e un nom plus simple«} 
nije jedno znacan, jer mo-ze doci do r azlika u mis ljen ju, koje je ime j ednostavni je. Po trebno je bez 
sumnje, da sluzbeno ime, ime 'registara i le'ks·i kona , bude jedinstveno i utvrdeno prema tocnim 
pravHima. Zbog toga se cini, da je najzgodnije primjenjivati pravilo 6. •samo na zasicene uglj;ko--
vodike, te "zabrati kao osnovni Janae onaj, koji je na jdulji , a a ko postoje dv ije iii vise mogu6-
nos,ti', izabrati ornw, koja: dopusta naj v·eci •broj sups•tit uc:i ja . Na JH . : 




I CH a 
CH a 
po principu najduJ.jeg lanca: 5-(1,.:3-dimeti]jpropil)nona n. Upotrebom imena 4-butil-2.3-d imetiloktan 
izbjegava se irazgranani pobocni Janae. Verzi ja prav ila 6. publicirana u J. chem . Soc. 1931, 1607 
glasi: Ug lj ikovodici s r a zgranamim lancima smatraju se deriva tima no·r ma lnih ug lj ikovodika; nji -
hovo je ime odredeno najduljim laincem, koj:i sadrzava najve6i broj dvostrukih iii tros·trukih. 
vezova (da juci u sumnjivim slueajevima p.rednost dvostrukom vezul, iii, ,u, sluca.ju zasicenih uglj iko-
vodika, najdul jim fancem u formu li. U slucajevima, u kojima mo>"<e doC:i do sumnje s obzirom 
n a. i"'bor n a jdulj eg la nca, izabrat ce se onaj, koji dopusta maksimum sUJpstitucije.« Smat ra.mo, da 
treba ovu verzi ju prihvatiti kao defin:i tivn.u,, jer je time rij eseno i pitan je odabiran ja osnovnog 
la nca i za sve ostale sluca jeve, a ne samo za zasicen-~ ug lj.ikovodi ke. 
i. Pravilo ne daje konacnu odluku o redanjn pobocnih lanaca . Isto tako daje i pravilo 63. 
dvije mogucnosti za redan je prefik•sa d radikala. Redanj e a lfabetsk im .redom ima prednosli za 
indeksiranj e i klasifikaciju u granicama jednog jezika. Teskofa je u razlikama u pisanju kocJI 
pojed:inih radika la i supstituenata u razli cni m jezicima; na pr.: etil-aethyl, karboksi-carboxy i t. d. 
Reda nj e a llabetskim redom dopustw takoder dvije mogu6nos ti vidljive iz [Jlrimjera: 
bm1til , e til, iwbuHl, ;zoprop il, m etil , prnpil .. .. ... _ 
ili, ako s-e prefiks izo ne shvati kao •Sastavni dio imena radikala, nego pise kurzivom iii S'kraeeno 
sa ti-: 
butil, izo-b-utdl, etil , metil, p r orpiu, lzo-propil .. ., ... 
Redan je pre.m a stepenu slozeno·sti g.rade predvideno u pravil u 7. takoder nij,e jednoznacno, je r je 
prepusteno pojedincima da od luce, koju struk turu smatraju najslofonijom . Prema misljenju 
Pattel"son'1 (J . Am. ch em. Soc. 55, 3909 , 1933) treba rad:ika le u tom slucaju redati prema rastucim 
molek ul a rn im tezinama, "' zatim u samoj grtLpi isle m olekula rne tezine najprije normalne radi-
kale, Z'1ti m ra.zgr.ana n e radikale. Primjer: metil, etil , propil , izoprapil , b u til, izobutil i t. d . 
8. Kod numeriranj'1 dvostrnki h v ezova primjenjuje se uvijek princip najnizih brojeva (vidi 
pravoilo 64.) tako', d a ugljikov atom!, ko j i nosi dvostru'ki vez , ima najma nj i mogu6i broj. Tako 
l 2 3 4 5 
bi se 11'1 pr. ipenten-2 CH,CH-=:CHCH2CH3 mog.ao na.zvati i penten-3, ali je samo p.rvo ime isp·ravno. 
!l. Lij eska konvencija predvida za trost r l\ki vez n'1stava k •yne (odnosno diyne) i op6e ime. 
a/kyne. Kao sto je ve6 obraz.lozeno u komentaru pravila 3. , ne moZe se to .p r ihvat:iti za hrvatsku 
red'1kci ju , t e s u stoga odabrani na s·tavci in, diin , triin i t. d. i op 6e ime alkini . Ime aceMlen se 
toliko ·uvrijezilo za prvi cla n alkina, da nije vjerojatno, da ce ga potrpuno Z'1llli jeniti elin . Imena 
supstiui:ra.ni h derivata ne treba nikako formirat i u,potrebom m ena aceti/en ,nego samo suf ikson m 
i t. d. Nij e na pr. ispravno za. CaH10-=:CH k aza ti propilacetilen , .nego pentin-1'. 
O upotrebi nastavka in u imenima organskih baza vidi kom.en tare pravila 14. i 33. 
~o. Kao sto iz samog pravila izl'1zi, i·sticu se uvijek u prvom 1redu dvostruki vezovd', a zatim 
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trostruki. Na pr.: CH= O-CH = OH- CH =CH-C_CH oktadien-3,5-dHn-l,7. 
Smatra Li se, da. pravilo 6. vrij·edi samo za zasicene u gl j ikovodike, onda n ema u lijesk~j 
konvencijtl pravi·la za r a.zgrana.ne ·nezasicene ugljikovodik e. Odabiranje naj.d·uljeg lanca za osuovn•1, 
ako ~ ne sadrfava dvos truke, odnosno trostrnke vezove, kako to predvida zenevska. konvenci ja·, 
cLaje cesto kompliciranija imena negoli osnovni Janae, ko ji sadrfava te v ezove, a ll'ije ni:jdul j_L 
Cini se stoga, da je zgod.nije rprihvat:it i 1pravilo 6. u formu laciji J . chem. Soc. , k ao sto Je 
to navedeno u komentaru pravila 6. 
l'l'imjer: 
CH =CH, 
I 5·6 7 8 
CHaCH2ClI2C=CCH2CH2CHs 
l 2 3 4 I 
Hc:::::c 
Prema drugom nacinu: 
CH2CH2CH a 
I 
l 2 3 4 5 6 
CH·=CH-C=C-C=CH - I -
CH2CH 20Hs 
po zenevs·koj nomenk la.tu r i : 
4-etenil-5-eti nilok ten-4 
3,4-dipropilhe ksadien-1,3-in-5 
11. Sta rij a imena z'1s:i6enih c iklickih ugljikovod.j k a trimetilen, tetrametilen 
su pr'1vilom 57. za _ dvova.Jen tne radikale. 
t. d . rezervirana 
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12. Prvobitna namjera komiteta, <la se za potpuno zas1cene aromatske ugljikovodike upotrebi :n.asta vak an (na pr. nafta lan) bila je kasnij e zabacena. Neuna .prema tome sumnje, da mjesto imena »JJaftalan« treba upotrebHi ime »dekahidronaftalen« i t. d. Vjerojatno je dakle, da su .'.Slucajno lzostavljeue r ijeci »iii potpuno« ·u•z »djelomicno«. Prem a analogiji mogu se upotrebljavati -0pCenita imena »ciklani«, »cikleni« i »ciklini«. 
13. Imena b enzol, toluol, ksilol, 'kumol, n a ftalin i t. d. mogu se upotreblj a vati za t ehnicke _produkte, dok za ciste supstancije treba upotrebljavati. imena benzen, to.Juen, ksilen, kumen • . n a ft a len i t . d . • 
141. Teks t ovog ;pravila da n je bez promj ene prema engleskom tekstu s obzirom -na oznake ·i primjere. Pra.vilo se ne moze striktno primijenioti ni u fr a ncuskom , g·dj e treb a zbog razlika u izgovoru pisati pyra nne mj esto pyran, a u njemackom i mnog im drugim jezicima, napose slaven-s kima, ne d a. se uop6e primi jeniti. Morat ce se stoga. i da lj e U1potrebljavati dosa d uobifajena imena u fonetskim hrvatskim translw1pcija ma, koj e -im odgovaraju. Na pr.: pirol, piran, furan, oksazol i t . d. Pravllo bi u nasoj ·redakcij ~ trebalo zbog toga <la g lasi: »Zadrfavaju se opcenito uvedena lim'ena osnovnih heterociklickih ispojeva.« 
16. Ovim pravilom ne bi treba.lo uk inuti uobica jeni nacin formtranja imena kondenziranih :heterociklickiJ1 sustema k ao na pr . pir idokinolin, henzoluran, nafto·piridin i t. d. Komitet vjero-jatno nij e htio utvrditi ovo pravilo k ao jed'ini nacin nazivanja, te ga je, cini se, predlozio kao .a ltern.ativu . »A-no.menklatura« moze s jedne strane da posluzi formira nju imena k ao sto •SU tiadiazol, ·O·ksazin i sl., a s ctruge strane O·Znacavanju zamjene ugJj;kovih atoma u nekom prstenu h etero-atomima, k ao ilto se vidi i•z primjera (2, 7, 9, -triaza.f.enantren). Postoj i mogucnost upotrebe -ovog nacina na.zivanja i za alifatske la nce polietera, ipoliamina i t. d . Komitet za organsku kemiju ln ternacionalne k emij ske Unije odobrio je urpotrebu ovog nacina u slucajevima, gdje se drugim ·m etodama ne mogu ovakvi spojevi pogodno nazivati. Krajnj e h eteroatome treba u ovim sluca-jevima smatrati f·un.k ciona lnim grupama. 
Pr.i mjeri: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OHaOH2NH . OH20H2NH . OH20H20H2N . OH20H2NH2 
I 
o,H5 l-amino-3-etil-3,7, 10-trfazadodek an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l L 
NH2UH20H2 . OI. OH20H2N . OH20H2 0 . OH20H2 . N(0H)2 I · l-amino-11-dimetilamino-6-metil-3,9-dioksa-OH3 -6-azaundekan. 
18. Pravilo predstavlja znatnu lzrn jenu odgova raju6eg pravHa ienevske nomenklature. ::lenev-·.ski si•s·tem polazio j e od ustaljeno·g· ugljikova lanca sa stalnom numeracijom, dok b r oj i poloiaj funkciona.Jnih grupa ni-su igrali ulogu pri odredivanju imena . Ta ko je na pr. zasiceni ·u•gl jikovodik, 1 2 3 4 5 
·ko}i p r ijpada lancu G-C-0-0-0 3-m etilpentan: OHa-OH2-CH-CH2-CHa. Ako su ugljikov atom I I o c~ .oznacen sa 1; ugljikov atom sups tit'uiran na ea oksidirani, -dobiva se kiselina HOOO.OH2.0H.OH2.0Ha. 
I 
OOOH Njez ino je irne prerna zenevskoj nomenkJ.aturi 3-metilpentandikls elina-~,3 1. U 'Pravilu 18. da.je se prednost lancu, koj i sadrzava maksimum funkcionalnih grupa pred na jduljim lancem, te ova kiselina treba (prem a praviilma 18. i 29.) dob iti ime 2-etilbutandi k iselina-1 ,4, o dnosno e tletandikar-·bonska kiselina-1,2 
Postoj e Ji dvfj e iii vise mogucn osti izbora lanca s najvecim mo.gucirn broj em funkcionalnih g rupa za n eki spoj , odahira se n.a.jdulji Janae', a a.ko i u tom •smjeru .postoji sumnja, uzima se onaj n a jdu,Jji Jan ae, koji obuhva6a m aksimalni hroj supstituenata. Primjer: 
h i .i 
OHa-OH-OH20H 
I 




HOOH2 OH20 H20H 
•k I m 
Najdulji Ja nae abcdefg (7) sadriava samo jednu hidrok:silnu grupu. Po dvije hidroksi.Jne grupe ·sadrzav a ju grupacije a bck (4) , kcdlm (5), jidlm (5), abcdij (6), i ab cdlm (6), te tr.eb a i•zab r:ati izmed~ kombi n aci ja abodij i a.bedim. Grwpacija rub cdij sd-riava jednu supstituiranu g rupu v1se nego!1 ·Clruga mogucno·st, pa je tr~ba odab ra ti k ao osnovni Ja nae. Spoj treba prema tome nazvat1: 3-(2 -.hidroksietnl)-A -(hlicl!r6jksimeltl)-2-metilc3-p ropilheksa ndiol-I,6. . Ako se dvos truki i trostruki v ezov:i smatraju funkciona lnim g1rupaana, (a k ao takv1 ~u uv r-·s teni u spisak u pravilu 52.) vrijedi pr avHo 18. i za alkene o alkine, kao sto je vec n apomenuto kod pra vi la 10. za neza.sicene ·razgra na ne ug ljikovod:i k e. 19. Pr.avilo ,predvida oznacavanje Jia logena prefi'ksoon u svim slueajevima, te stoga treba ·zabadti imena kao etilklorid, etilenklorid, butiJ.bromid i t . d. i n amjesto njih urpotrebljavati klor-·e ta n , jodmeta n , dikJ.oreta.n', bromhwta n i t. d. . 20. Tako to nije :iz·rij ekom predvideno pravilo.m 2-0., nista ne prijeCi, da se (u skla du s pra.v ilom 5t.) uz prefiks ol upotreb ljava i prefiks hidroks i, odnosno dih idrok si, tr ihidrok'si i t. d. (vidi. i spisa k ·u pravilu 52.). Na pr. prorpa,ndiol-1,3=1,3-dihidroksipropan; kinoHnol=-hidlro ksikinolin. N1kako ~e valja upotrebljavati prefiks ok si. Trivijalna imena alkOth.ola i fenola treba t a:k?der d~ se svrsa.v~ Jll na ol, te va lja r eci m anito.J mjesto m a nit', glicerol rnj esto glicerin, r ezor cmol rnJesto r ezorcm. ·pirokatehol mj es to µirokatehin i t . d . 23 . Pri formira nju imena prema ovom .prav ilu odabira se za osnovu imena radikal vece miolekularne tezine. Na pr. : OaH100,H, pro'Poks·ibutan, a ne bu toksipropan. 
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25. Primjenu iz pravila 23. za s,imetricke spojeve treba rprotegnut:i i na ovo p,ravilo, te s~ 
moze reci CHaSCH3 metil tiometan iii metilsulfid, za 02HsSOC2Hs etilsuJfiniletan dli etilsulfoksid i t, d. 
26. Trivi jalna imena aldehida. treba takoder da se svrsavaju na a/, na pr. furfural mjesto fur. 
furol, v,anilal mjesto van:ilin i t. d. 
Pravilo ne pr,edvida nacin nazivanja aldehida, kod kojih je - OHO grupa vezana izravno na 
prsten. Predlofono je, da se ,po analogiji sa sufiks1ma karbonamid, karbonifril i t . d . -CHO grupa 
kao supstituent oznaeava sufiksom karbcnal (J. Am. chem. Soc. 55, 3915, 1933) dli karbal (Farm. 
g.Jaisnik 6, 2J9, 191'0). Prema tome bi s•poj Br-<=>-CHO trebalo na,zvati 4-brombenzenkarbonal 
iii 4-brombenzen'k,arba l, odnosno 4-brombenzaldehid. 
faraz ace ta/ ne bi l'rebalo dzbaciti ni modifieirati, jer oznacava odredenu funkcionalnu grupu. 
27. Pravilo ·ne daje metodu na~ivanja za ciklicke spojeve s ketonskim skupinama u pobocnim 
lancima. Za nji h bi trebalo upotrebljavati imena predvidena pravilom 4. a) d b) uz upotrebu 
prefiksa oksd, odnosno keto predvidenih rpravilom 52. Usto treba odobriti i upotrebu pogodnih. 
Ulobieajenih imena, kao Sto to, predvida pravilo 1. Na ,pr. : 
<=>-COCH2Br l-okso-2-brom-l -feniletan (iii w-broma.ce tofenon). 
,:!9. Primjena zenevske nomenklature vodi kod kiselina kompliciranije strukture do imena. 
koja su nezgodna za upotrebu u hrvatskom jeziku. Stoga je u takvim ,slueajev ima prikladnije, u 
nasoj nomenklaturi uvest:i za organske kiseline oznaku »kar,bomska«. Sufiks »karbonska« ·prikladniji 
je za nas jezik od »karboksilna« , a ne postoje zrup reke za njegovu upobrebu zbog mogucnos ti 
zamjene s derivatima ugljicne kiseline, kao sto je to u nekim jezicima (acide carbonique i sl.). 
P1iimjer: 
z en e v s k a n o m e n k I a t u r a »K a r b o n s k a« no m e n k 1 a t u r a 
4321 32 1 
CHaCH2CH2COOH CHaCH2CH2COOH 
butan kiselina propanka rbonska kiselina-1 
12 3 4 5 1 2 3 
HOOCCH2CH20H2COOH HOOCCH2CH2CH2COOH 
pentan dikisel:ina-1,5 pro,pandikarbonska kiselina-1,3 




3-metilpentan trikiselina-1,31,5 pro pan trikarbonska kiselina-1 ,2,3 
1 23 4 3 31 
CH2= CHCH2COOH CH2=CHCH2COOH 
buten-1 kiselina-4 propen-2-karbonska kiselina-1 
30. Primjeri: CH3COSH etantiol kise!ina iii metankarbotiolna k iselina ; OHaCSOH etantion kis. 
il:i metankarbotionska kis.; CH3CSSH etantiontiol kiselina ili m eta nkarboditionska ki,selina .. 
31. Za soli i estere treba upotrebljavati slorene tz r aze, a ne imena izvedena •i z samog naziva 
kiseli,ne, kao sto je to prikazano u dolje navedenim primJerima. U obrnutom bi sluca.ju mogl<> 
doci do zrumjene s derivatima uglj icn e kiseline. 
Primjeri: C2HsOOCOH2CH2COOC2Hs dietilester butandikiseline - iii dietilester e ta,ndi-
karbonske kiseline-1 ,2 a ne: dietil-etandika:rbonat 
N aOOCCH2CHCH2COON a 
l 
COON a 
tr inatrijska sol 3-metilpentantrikiseline-1,31,5 iii 
trinat rljska sol .prorpantrikarbonske kiseline, a ll& 
trinatl'ium rpropantrikall"bonat. 
32. COC!(Br,J) grupe mogu se oznaciti pref,iksom klorkarbonil (odnosno bromkarbonil, jod-
karbonil) u skladu s pravilom 52. 
33. Za prvi dio ovog pravila vrijedi ono', sto je receno u u vodnoj napomeni i komenta.ru, uz: 
pravilo 3. Pravilo bi treba.!o u nasoj redakciji da gla•si: 
»Amini se na.zivaju dod.avanjem ozna'ka amin, odnosno diamin, friamin i t . d. imenlma radikala 
ugljikovodika, od kojih 1se odvode. Kod alifatskih spojeva, koji sadrzavaju pe terovalentni dusik . 
zamijenit ce se oznaka amin sa am:onium. Kod ciklickih spojeva, koj:i sadriiavaju peterovalentni 
dusik u prstenu', zamijenit 6e se zavrsetak in sa inium, odnosno o/ sa olium. tPrimjer•i: piridin ,. 
pirid:inium; imidazol, imidazolium. 
Time sto se izostavlja sufiks ine piredviden po lijeskoj konvenciji , ne na1staju nika:kv e teskoee , 
jer je sufiks amin jednoznacan i nj egova. u1potreba ne uzrokuje mogucnost zamjene s,a supstancijama. 
s trostrukim vezom, koje se oznacavaju sufiksom in. 
34. Tekst ovog pravila kao i ,pra vila 40. a) i b) nije da·n na zasjeda.nju Internacionalne Unije• 
za kemiju u Liege-u 193-0., nego je prihva.cen na konferenciji u Lucernu 1936. i na kongresu w 
Rimu 1938. god.ine. 
36. Za grupu H2NCONH~, za, koju je ·pravilom 52·. predvideno da ,ge oznacava prefiksom 
wreido, mogla bi se u analogiji s term:inom urei/en upotrebiti oznaka ureil. 
41. Ni tro i nitrozo derivati n ruzivaju se uvojek uz upotrebu prefiksa, nika,da sufiksom. 
42. Pra.vilo ne daje toono u.putstvo za formiranje imena. z enevska nomenk1a tura predvida 
za grupu CoHsN= N- ime benzenazo no cin:i se, da bi bilo bolje upotrebiti naziv fenilazo. Isto. 
vrijedi i za a.zoksi srpojeve. ·Na pr.: CeHsN=NCeHs (zenevska nomenkla tura benzenazobenzen) fenil-
azobenzen. 
NAZIVANJE ORGANSKIH SPOJEVA 183: 
43. Pll'avilo modificira pravilo 46. zenevske nomenklature u 'pogledu n a7'ivanja diawnijsMh 
spojeva, te stoga treba zabaciti imena kao sto je na pr. diazobenzenklorid (za CaHsN2Cl) i t. d. 
44. U tekstu pravila je dan pogrefan primjer, te ne valja upotreblj avati izraz butirohidrazid 
nego butanhidrazid. U ,gJueajevima, u kojima ima vi,se nego jedan acil-supstituenV, upotrebit ce se 
takoder sufiks hidrazJn uz imena kisel:inskih r adikala. Uz oznaeavanje dusikovih atoma hrojev1ma 
1 i 2 moze se upotrebljavati i oznake N' i N", osobito kod onih derivata hidrazina, kod kojih je , 
potrebno numerirati radikale vezane na dus-ik . Na pr.: CH3COHNNHCOCH3 1,2-dietanoilhidrazin iii 
l,2-bis-(metankarbonil) hidrazin iii 1,2-diaoe tilhid>razin. 
Analogno za acil-alkil hidrazine: 











47. Radikali sulfonskih i sulfinskih kiselina i odgovarajucih spojeva selena j , telura, kao !.1 
njihovi derivati, mogu se nazivati poiput analognih derivata k arbonskih kiselina. 




Derivate hipotetske k iseline RSOH trebalo bi nazivati na isti n acin, smatrajuci ih derivatima .1 
sulfenske kiseline. Nr:.: · 
<=>-SBr benzen,sulfen:iLbromid 
<=>-SOC2Hs etilni ester benzensulfenske kiseline 
49. Vidi .primjedbu uz pravilo 34. 
Imena et.enilnaftalen i 2-etenil-m-ksilen navedena u primjerima uz pravilo ne odgovaraju · 
zakljuccima XV. konforencije Internaciona lne Unije {1949. god. u Amsterdamu), te ih treba u 
skladu s pravilom 55. 1. '()romijeniti u vinilILa ftalen i 2-vinil-m-ksilen . 
51. ·ov-0 pravilo •predstavlja znata n napredak prema zenevskoj nomen·klaturi, g dje je nago--
milavanjem funkcionalnih sufi ksa na kraju rijeci dola.zilo do nespretnih izraza (na pr. h eksen-
alolon). Sva ka ko ima slucajeva, gdje se stavljanje svih oznaka z.a funkcije •na kra j rijeoi ne da 
izbjeci (zbog pomanjkanja prefiksa,) na pr. butenin', iii je opet na ta.j nacin formirano ime zgodno ~ 
pa se mofo upotrebljavati, -na '() r. bu tenol. 
52. Red, kojrim su n avedene funkoije, nije red vaznosH funkcija, kojim b~ se odredivala glavna .. 
funkci,ja u s,poju sa dva iii vise funkcionalnih supstituenata. Komisi ja nij e htj ela da odredi takav 
red, a taj je vazan Samo za 'redan je imena U dn deksima. 
Pri odabiranju osnovnog lanca za spojeve s komplek,snim funkcijama: zgodno je pridrfavati 
se pravila 18., tako da se kao osnovni Ja nae odabere onaj, koji sadrfava n ajveci broj glavnih·· 
funkciona lnih skupina, ako to d nij e na.jdulji Ja nae il:i onaj, koji sadrfava n a jveci broj funkcij a 
bilo koj e \Crste . Na pr.: 
HOCH2CHCH2CHCH2CHO 
6H bHo 
bolje je: 2-(2 ,3-dihidroksipwpil)-butandial nego Ii: 3-formil-5,6~dihidro- ­
ksiheksanaL 
54.-62. Pravila 54. do 62. dana su u ,punom tekstu, ·kako su dznesena u zakljucku XV. Konferenci je 
Internacionalne Unije za Cistu i pr:imijenjenu k emiju u Amsterdamu 1949. god. ,g p·rvobitnim-
formulaci jama pravila prema lijeskoj konvenciji d novim, konaonim oblikom pra;vila. 
54. 1. Nista ne pr:ijeci, da se za oznacavanje a lki.Jnih radikala u pobocnim lancima upotrebljava 
oznaka -o predvidena pravilom 6. zenevsk e konvenoije (meto, et-0 i t. d .} .. 
58. 3. Primjeri uz pravilo dani su u engleskoj r edakciji , da bi se vidjelo ,porijeklo triw.jalnih 
imena radikala karbonskih k iselina, je r se od nekih hrvatskih trivija.Jnih imena kiselina ne mogu 
formirati imena radikala (na pr. jabucna kiselina - maloil). Uz praviJo s u n avedeni zavrseci tr:i-
vijalnih imena kiselina u r.azlicitim jezicima, koj i se mijenjaju 'U oil, da bi se olakfala primjena 
pravila. 
R adikal, koji se odvodi od a;s,paragi•n-ske k"seline, naziva se po tom pr.avi lu as.partoil, sto je· 
zadrfano, do,k se samo ime kiseline ,prihvaceno po Inter-nacionalnoj Uniji (acide aspart:!que, aspartic· 
acid) ne moze zadirfati u nasoj nomenkla turi., jer je ime asparaginska kiselina vec uobieajeno .. 
i u opeoj upotrebi. Tune radikala asparaginoil ne bi se moglo prihvatit:! ·radi lake mogucnosti 
zamjene s r adikalom asparaginH (vidi pravilo 58. 5.), a nije n:i odobreno po Intern. Uniji. 
58. 5. Z!!- imena asparaginil, aspartil ! ar-sparagin,ska kiselina vidi komen tar uz pravilo 58. 3 .. 
63. Lijeska konvencija ostavlja slobodan izbor u pogledu glavne funkcij el, sto je medutim. 
cesto vrlo slozeno pita nje. Zbog toga bi bilo potrehno, da se odredi naci-n, na koji ce se odabiratl 
glavna funkcij a. Opsirnije o tome v1dli u komentairu ovog pravila u: Grignard', Traite de chim'ie-
org,anique, Tome I ., p. 1099. 
U pitanju smjestaja brojeva, koji oznaeavaju poz:icije, nije konvencija takoder donij ela 
odluku, te ostavlja u tom ,pravcu ipotpunu slobodu. Nase je misljenje, da je n a jpogodn.i.je '()Ozicione-
brojeve sta,vljati sto blifo ozn.aci funkcije, na koju se ()dnose, te ih prema .tome kod prefiksa. 
stavljatl ispred, a kod 'sufiksa faa oznakal, ·na koje se odnose. 
3 2 1 
Primjer : CHaCHCH(NH2)COOH l -amino-2-hidiroksipropankarbonska kiselina-1. 
I 
OH 
(Svrietak) 
